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 اﺛﺮ ﮔﯿﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ و ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ روي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎزﯾﺲ در اﻧﺴﺎن از ﺑﺜﻮرات  .ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺎﻟﮏ و ﮐﺎﻻآزار ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ زﺧﻢ ﺿﻤﻦ درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻼش .ﺑﺎﺷﺪاﺣﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ  ﺑﯿﻤﺎريﺟﻠﺪي ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن . دارد اداﻣﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﻮارض
  . ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﻮﻣﺎدران ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣ  داروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ
از رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺼﺎره  0/5ccو ( اﻧﮕﻞ 0/5ccﻣﻌﺎدل )اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ  601در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، ﺗﻌﺪاد : ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان زﻧﺪه ﺑﻮدن اﻧﮕﻞ در زﻣﺎن  ق را ﺑﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮ. ﮔﯿﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ و ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
  .ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد  .ﺎ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪو در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺑﻮﺧﻠﺴ
  .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻋﺼﺎره اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ و ﮔﺴﺘﺮش داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
 ortivniاﺑﻮﺧﻠﺴﺎ، ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدران، ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ،  ﮔﯿﺎه: واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه  ﺳﺎﻟﮏ و ﮐﺎﻻآزار 
ﻨﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿ .اﺳﺖ ﺎآن ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي از ﺟﻨﺲ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿ
ﮐﺸﻨﺪه و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎزﯾﺲ در 
از اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش  اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري. اﺣﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
د و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎره و ﺗﺤﺖ ﺣﺎره از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺷﻮ
ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﺎي ﺑﺎراﻧﯽ و از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﻫ
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎزﯾﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺸﻪ . ﺷﯿﻮع دارد
-4] ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و ﻟﻮﺗﺰوﻣﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮاي زﺧﻢ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﻬﺐ و  .[1
ﺑﺮاي زﺧﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ  درﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ
درﻣﺎن ﺑﻪ روش  در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺸﺘﻪ و 
  [. 5] اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ 
 5 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاي ﮑﺎرراﻫ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢاﻣﺮوزه 
 اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري از ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﺳﺖ و ﻣﻮان آﻧﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ
ﻋﻮارض  و دﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺑﻮده ﻣﻘﺎوم دارو
 ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻼش ،ي ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪﻣﺘﻌﺪد
 ،زﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﮑﺎل
 درﻣﺎن از و ﭘﺲ داﺷﺘﻪ را ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﻮارض ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻢ









 و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺮﮔﺲ ﺳﻮزﻧﮕﺮ                                                                                                                      ...ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﯿﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ و ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ روي 033
   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺮاه اﺳﺖ، ﻫﻤ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن . ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺎﺋﯿﺪدرﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 
داروﯾﯽ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و 
 ﺑﻮدهﻗﻨﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، آﻧﺰﯾﻢ و ﭼﺮﺑﯽ  ﻣﻮادي از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،
و ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل 
   .[7] ﯽ اﺳﺖﮔﯿﺎﻫي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
و amorhcue aibenrA  ﮔﯿﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻌﻨﻮان  muilofellim aellihcAﺑﻮﻣﺎدارن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ 
و  ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﻠﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
 ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ و داروﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن  ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﮔﺮدد
ر ﻣﺤﯿﻂ ﺸﻤﺎﻧﯿﺎ دﯿاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻟ ﮔﯿﺎﻫﺎن
  .ﮐﺸﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﮐﺎرروش 
 ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐN.N.N در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻣﺤﯿﻂ 
و ﺧﻮن ( ﮔﺮم 001) و آب ﻣﻘﻄﺮ( ﮔﺮم 3) ﺗﺮﯾﭙﺘﻮز ﺑﻼد آﮔﺎر
و ( ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 02)دﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺘﺮاﺗﻪ ﺧﺮﮔﻮش 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ( ﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣ 05)ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 
ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﺑﺎ ﮐﺪ  [.8] ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت از داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  RE/57/RI/OHRM
  . ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 آوري ﺟﻤﻊ و ﺑﻮﻣﺎدران رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ از ﮔﺮم 003
 اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري ﮐﻪ ﻟﺮدﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﺪه
 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم  ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ
، ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺎﺳﺮاﺳﯿﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از روش . ﺷﺪ ﮔﯿﺮيه ﻋﺼﺎر
 ﻣﺨﻠﻮط آب و اﻟﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده
 ﮐﺎﻏﺬ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل 42 از ﭘﺲ و ﺷﺪه
ﮔﺸﺘﻪ ﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒ .ﻣﯽ ﺷﻮدداده  ﻋﺒﻮر ﺻﺎﻓﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل % 2OSMD  در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﺪﺣﻞ 
،  0/57ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در  CIM
ﻫﺎي ﻣﻮرد  را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ 21/25، 6/62، 3/31، 1/5
 از ﻣﺤﯿﻂ ﺳﭙﺲ اﻧﮕﻞ .[9]آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ اﺻﻼحN .N .N ﻣﺤﯿﻂ  درون ﺑﻪ اﺳﺘﻮك
 در اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﮐﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺎ
 اﻧﺠﻤﺎد و زﻧﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ
 601ﻣﯿﺰان  ﺑﻪ اﻧﮕﻞ از ﻟﺬا ﻏﻠﻈﺘﯽ .اﺳﺖ اﻧﮕﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻓﺎز
 و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ در ﻫﺮ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
 ainamhsieL ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوي يﻫﺎ ﭘﻠﯿﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ
 .ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺻﻼحlaeN  yvaN )N.N.N(
 ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش از ﭘﺲ ﺷﺪه ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
 از ﺳﻤﭙﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺷﺪﻧﺪ رﻗﯿﻖ IMPR 0461ﻣﺎﯾﻊ 
 ﺣﺎوي ﻫﺎي درون ﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه رﻗﯿﻖ ﻫﺎي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
 ﺳﻄﺢ در اﺳﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺷﺪﻧﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ
  [.01] ﺎﻓﺘﻨﺪﯾ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻠﯿﺖ
اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ  601ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻌﺪاد  5در 
از ﻫﺮ رﻗﺖ  0/5ccاﻧﮕﻞ و  0/5ccاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 
و  84، 42، 21، 6ﻋﺼﺎره اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي 
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 52 c˚از ﻟﺤﺎظ زﻧﺪه ﺑﻮدن در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 27
ﻦ ﺑﻠﻮ ﺷﻤﺎرش اﻧﮕﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر و رﻧﮓ ﻣﺘﯿﻠ
ﺑﻪ  از ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ و آب ﻣﻘﻄﺮ .ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي 
. ﺷﺪاﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
آزﻣﻮن  و 31 SSPSﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآﻧﺎﻟ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  آزﻣﻮن
روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دارﮔﯿﺎه  ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺼﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات
ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﯿدر ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟ اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ و ﺑﻮﻣﺎدران
  (. P < 0/50)زﻣﺎن وﺟﻮد دارد 
در ﻣﺤﯿﻂ  در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ
در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ( اﺑﻮﺧﻠﺴﺎﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﺼﺎره )ﺷﺎﻫﺪ 
اﺛﺮ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
در  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي 
ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات از ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ 21/5 و 6/5و  3/2، 1/5، 0/87ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ 
و در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد (   < eulav-P0/100)
. اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
 eulav -P  69ﺳﺎﻋﺖ   27ﺳﺎﻋﺖ   84ﺳﺎﻋﺖ   42ﺳﺎﻋﺖ  ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ
  0/100 00007±000042 898711±000082 882431±666643 942781±000092 0±000086  0/87
  <0/1000 81153±222212 20187±000072 455021±222262 55057±766674 0±000086  1/5
  0/100 41404±222241 51628±666491 624841±222242 261751±000073 0±000086  3/2
  <0/1000 67229±222231 93956±000432 20187±000063 66238±666624 0±000086  6/5





 -  373/3±651/6  034±561/2  614/ ±571/6  673/ ±071/1
 401×ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ . اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ±ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ     
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي: 2ﺟﺪول 
  وي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدرانﮐﺸﺖ ﺣﺎ
  27ﺳﺎﻋﺖ   84ﺳﺎﻋﺖ   42ﺳﺎﻋﺖ   6ﺳﺎﻋﺖ   ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ  
  073±131/1  693/7±611/8  383/3 ± 521/8  343/3 ± 041/1  343/3 ± 041/1  ﺷﺎﻫﺪ
  0  0  0  8/3 ± 41/4  343/3 ± 041/1  008
  0  0  61/7 ± 41/4  16/7 ± 21/6  343/3 ± 041/1  004
  0  03 ± 5  86/3±7/6  69/7±5/7  343/3 ± 041/1  002
  0  52 ± 52  301/3 ± 51/3  331/3 ± 51/3  343/3 ± 041/1  001
  33/3±82/9  46 ± 32/5  38/3± 41/4  89/3±22/5  343/3 ± 041/1  05
  89/3 ± 02/2  621/7±32/1  061±72/3  691/7±52/2  343/3 ± 041/1  52
  331/3±82/9  061±43/6  381/3± 62/9  632/7 ± 14/6  343/3 ± 041/1  21/5
  071±03  691/7 ± 53/1  032 ± 25/9  062 ± 27/1  343/3 ± 041/1  6/52
  691/7±66/6  622/7±66/6  062 ± 96/3  092 ± 97/4  343/3 ± 041/1  3/1
  801/7±911/7  031/4±421/3  251/8±821/8  971±311/5  343/3 ± 611/4  ﺟﻤﻊ
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ روي 
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ( 2ﺟﺪول) ﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮداﻧﮕﻞ ﻟ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
-P0/50. )ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 001و  002، 004، 008
و  6/52، 21/5 ،52، 05) ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ و در( < eulav
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ( 3/1
   (. > P0/50. )ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ و ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 
و ﻫﻤﮑﺎران  1ﺳﺎووﯾﺎ .اﻧﮕﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﻧﮕﻞ رﺷﺪ ﺑﺮ را ﻣﻮم ﺑﺮه ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺛﯿﺮﺗﺄ
 ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي درﻣﺎﻧﯽ آﺛﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ ortivnIﻣﺎژور در  ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ
و  2ﻣﺎﺳﺘﻮﻧﻦ .[11] ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ را آﻧﺮا ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﮐﺸﺘﻦ در ﻣﻮم ﺑﺮه ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
 ﺷﺪن آزاد ﻃﺮﯾﻖ دوﻧﻮاﻧﯽ از ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻫﺎي آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
 در از ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺗﻮﻣﻮر زدﻫﻨﺪه ﻧﮑﺮو ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ  3ﮐﻠﯿﻦ ﮔﺎرت[.21] ﮐﺮده اﻧﺪ اﺷﺎره ortiv nI 
 ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮي ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺑﺮه ﻣﻮم در ﻣﻬﺎر ﻧﻘﺶ
ژﯾﺎردﯾﻮز اﺷﺎره  و ﭘﻼﺳﻤﻮز -ﺗﻮﮐﺴﻮ آﻣﯿﺒﯿﺎز، ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس،
 ﺷﯿﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره .[31] ﮐﺮده اﻧﺪ
در ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺮه ﻣﻮم و ﺑﻮﻣﺎدران آوﯾﺸﻦ، اﻟﮑﻠﯽ-ﻫﯿﺪرو
زﺧﻤﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .[41] را در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻤﻬﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و در 
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران، ﺑﺮگ ﮔﺮدو و اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ را ﺑﺮ اﯾﻦ 
در  .اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس و ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺮ روي زﺧﻢ  sirtsevlys avlaMوamorhcue.A اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
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ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼژن و ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺷﺪه و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  .[51] زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در رت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ  ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي اﺛﺮ
ﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺮ روي ﺳﯿﺮ و اﮐ ﻣﻮرد، ﺑﺎرﯾﺠﻪ، درﻣﻨﻪ، ﮔﺰﻧﻪ،
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎزﯾﺲ ﺟﻠﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﻣﻮش 
ﺳﻮري داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻔﺖ 
 درﻣﺎن ﺗﺮﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺼﺎره و اوﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺎه 
 از ﻟﯿﺸﻤﻦ ﺟﺴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف و)ﮐﻮﭼﮏ  ﻫﺎي زﺧﻢ ﮐﺎﻣﻞ
 ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺎي زﺧﻢ ﮔﺴﺘﺮش از و ﺷﺪﻧﺪ( ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﺤﻞ
ﮐﻨﺘﺮل  ﻫﺎي در ﮔﺮوه. ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻧﮕﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﺶ
 ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮوه و
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﺧﻢ ﻗﻄﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
 روي ﻓﻠﻮس ﺑﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﻮه اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﯽدر  .[61]
ﻓﺮ و  ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت در
 ﻓﻠﻮس ﮔﯿﺎه ﻣﯿﻮه ﺎرهﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼ
 ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ ر د ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﺑﺮروي
 و 4ﮐﺎﯾﺖ .[71] ﺷﻮد ﻣﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ
 ﻣﻮش در amorhcue.Aﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﯿﺎه 
 اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب داراي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
 5وادا ﮐﺎﺷﯽ .[81]درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروي اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  amorhcue.Aﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﯿﺎه  و
 VIHﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ 
و ﻫﻤﮑﺎران درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﺳﺘﯿﻞ  6ﯾﻮﻧﮓ .[91]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮔﯿﺎه ﺷﯿﮑﻮﻧﯿﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯽ
 nIداراي اﺛﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺿﺪﺗﻮﻣﻮر در ﻣﺤﯿﻂ  amorhcue.A
  .[02]ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺮاﯾﻂ و oviv
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و اﺛﺮات  
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  .ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ را در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد  
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﻤﯽ در درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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Abstract 
Background & objectives :Leishmaniaisis is a protozoan disease 
with worldwide prevalence. Its clinical manifestations in human 
are   different from skin rash to visceral disease. Quest for new 
medicine forms that can quickly treat the wound with the least 
side effects and the resistance is an ongoing subject. Because 
synthetic drugs are associated with several complications, 
medicinal plants such as Abulkhalsa that used in this study is 
important in treatment of diseases. 
Material &Methods: In tubes containing medium 106 Leishmania 
(equivalent 0.5cc parasites) and 0.5cc   dilutions of the extract 
were added separately Abulkhalsa and yarrow plant. Then all the 
tubes were transferred to the incubator and examined the 
viability of the parasite. 
Results:The r sults showed a significant decrease in the number 
of Leishmania parasites over time was due to the effect of the 
extract. The effect of different concentrations of Abulkhalsa 
extract on Leishmania in comparison with control medium was 
determined for all concentrations of the extract .All extract 
concentrations of extract could reduce the number of Leishmania 
parasites. 
Conclusion: Abulkhalsa extract can be applied  on anti-parasite 
Leishmania researches and development of herbal medicine. 
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